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かみのしで ねぎごと くらきのます
えた。「垂加」とは，「天照大神の神勅『神垂は祈禱を以て先とし， 冥 加は

































































国である所以を知る必要がある。そして， 顕 明（目に見える世界）は天 照
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た ごりひめのかみ たぎ つ ひめのかみ いち き しまひめのかみ
され，祭神は宗像三女神（田心姫神・湍津姫神・市杵島姫神）に改められ
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注1）一日葬なび 一日葬（http://www.1-sogi.com/about.html）
2）初詣人出ランキング 初詣特集2019（https://sp. jorudan.co.jp/newyear/rank_visitor.html）
3）小川寛大「神主は食べていけない」AERA 2017，1，16 No.3 17頁
















14）逵日出典『八幡神と神仏習合』講談社 2007年 51頁 及び 義江彰夫『神仏習合』岩



















































なぜ教えがないのか』KKベストセラーズ 2013年 202頁 及び 新谷尚紀『神社に秘め
られた日本史の謎』162頁
41）三橋健（監修）『神道に秘められた日本史の謎』172～173頁
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